




































































３ たとえば，Nelson W. Aldrich, Jr., “Old Money : The Mythology of America’s Upper Class”, 1988（酒井常
子訳『アメリカ上流階級はこうして作られる』朝日新聞社，１９９５年）


































１９ 芸備銀行 ９１，４５０ 広島市
２０ 昭和銀行 ８０，８９８
２１ 日本昼夜銀行 ７９，６５０
２２ 三十八銀行 ５９，６７７ 姫路市
２３ 村瀬銀行 ５６，００４ 名古屋市
２４ 十二銀行 ５４，０５８ 富山市










































































































































































































































































































































































株 主 名 住 所 株数 出資額（円） 備 考
橋本吉兵衛 御調郡尾道町 ８０ ４，０００ 頭取
山路右衛門七 沼隈郡藤江村（現，福山市） 〃 〃 取締役，地主・製塩業など
天野嘉四郎 御調郡尾道町 〃 〃 〃 ，金融業
島居儀右衛門 〃 ６０ ３，０００ 〃 ，薬種商・酒造業
安原料平 芦田郡府中市村（現，府中市） 〃 〃 〃 ，絞油・繰綿など
児玉恒太郎 御調郡尾道町 〃 〃 肥料商・米穀問屋
山県太七郎 広島区（現，広島市） ５０ ２，５００
浅野守夫 〃 ４７ ２，３５０
深野直敏 〃 ４１ ２，０５０
橋本清松 御調郡尾道町 ３０ １，５００
天野仙次郎 〃 〃 〃
島居半三郎 〃 ２４ １，２００ 島居儀右衛門の長男
児玉徳之助 〃 〃 〃
一色 久 深津郡西町（現，福山市） ２１ １，０５０








































































































株 主 名 住 所 株数 備 考
天野嘉四郎 御調郡尾道町 １，０５４ 頭取
橋本吉兵衛 〃 ９１５ 取締役
藤井与一右衛門 深津郡福山町 ８５０ 〃 ，地主・酒造業
島居儀右衛門 御調郡尾道町 ８３０ 〃
安原料平 芦田郡府中町 ７７２ 〃
河村太吉 ３６５
森本粂助 ３３５
斜森保兵衛 深津郡福山町 ３００ 監査役，酒造業
尼子忠蔵 広島市 ２９１ 取締役，醤油醸造業
柏原貞助 御調郡尾道町 ２７８ 肥料商
福原陳興 ２５０ 支配人
内海得次郎 御調郡尾道町 〃 紙卸商








































































































































































































































































































































































































124 商 経 論 叢 第５３巻第４号（２０１８．８）
表９ 橋本家の所有有価証券一覧（１９１８年３月末現在）



























































































































































































































































































































































































































































































































































































貸 付 金 勘 定
諸 品 会 社 勘 定
銀 行 株 金 勘 定
質 方 勘 定
干 鰯 方 勘 定
干鰯方小取替勘 定
取 替 付 込 勘 定
米 麦 勘 定
雇 人 取 替 勘 定
八 品 商 勘 定
金 銀 貨 勘 定
貢租并諸入用勘 定
児玉貢租立替勘 定
諸 雑 費 勘 定
臨 時 入 用 勘 定
郵 便 勘 定
操綿商社株金勘 定
利 息 支 払 勘 定
預 金 付 込 勘 定
児 玉 清 勘 定
銀 行 預 リ 勘 定
豊 預 リ 勘 定
松 清 預 勘 定
青 預 勘 定
天 預 勘 定
原 預 勘 定
諸品会社当座取引勘定
貸 付 金 利 息 勘 定
質 方 利 息 勘 定
加 地 子 勘 定
郵 便 為 替 勘 定
銀行当座預取引勘定
雑 益 勘 定
資 本 金




郵 便 方 益 金 勘 定










































































































































































































































































































































































































































計 ８８ ８８ ８９ ８８ ８９ ９９ ９９ ９９ ９９ １００ １０３ １１２ １１０
（出所）「試算表」各月（『金銀受払帳』明治三十六年，所収）．










































































































































































































































































































































































































資 産 負 債



















































































































































































































































収 入 支 出
有価証券
利子配当
貸金利子 家賃地床 小作料 塩田加地子 雑収入 計 貸家普請 公課諸入費
１８９９ ３，０６１ ３，１６７ １０，６５９ ２，２６１ ３，１０１ １４０ ２３，４９５ ５４７ １，０８７
１９００ ２，８６０ ３，３５４ １３，１１０ ２，４２４ ３，３８７ ２５２ ２５，３８６ ３，３０５ ４，２５８
０１ ３，６８５ ６１３ １６，０４３ ６，０５３ ３３５ ２６，７２８ ４，１３４ ４，１４５
０２ ３，８５０ １５，９９６ ２，５２３ ４，７３６ １，２３１ ２８，３３６ ５，０１０ ４，７８８
０３ ３，５４０ １６，１０９ ８，０６６ ６８１ ２８，３９５ ４，１１８ ５，４６７
０４ ２，７２４ ５９６ １６，２０４ ７，３３９ ９７３ ２７，８３５ １，６０８ ６，６４３
０５ ３，２４８ １６，７６０ ７，３８５ ３２７ ２７，７１９ １，４９４ ９，１２１
０６ ３，６８０ １，１４１ １６，５１７ ８，１０３ １，１６５ ３０，６０６ ２，７５９ ８，７５０
０７ ４，６７１ ２６１ １６，５４８ ８，６３６ ３４３ ３０，４５８ ２，１４２ ９，４２７
０８ ３，８９５ １２８ １７，０３０ ９，２１９ １，６５２ ３１，９２４ ３，０３０ １１，８３２
０９ ４，２１０ ３９８ １６，８６６ ３，２２１ ５，８２２ １８１ ３０，６９９ ２，５０８ １０，５７１
１０ ４，１２７ ６５５ １７，２７４ １０，１０５ １２７ ３２，２８８ １，７８９ １１，６１２
１１ ５，４２０ ６５１ １８，８３４ ５，０８１ ５，８０２ ４６７ ３６，２５５ ３，６３３ １１，５３０
１２ ５，５６３ ４９５ ２０，８２７ ５，８９９ ５，８２６ ８６０ ３９，４７１ ２，７６９ １３，０４９
１３ ５，１９４ ５５９ ２２，３２５ １１，７８１ ６８６ ４０，５４５ ３，４７８ １３，６６９
１４ ５，９７１ １，４７６ ２３，１５８ ９，４９８ ８１ ４０，１８５ ２，８２７ １１，５８８
１５ ６，２１３ ２，６１３ ２３，８０５ ７，０９３ ３０１ ４０，０２５ ４，１６２ ２１，０２０
１６ ５，６３０ １，７１１ ２３，８０６ ９，９３８ ６，３９５ ４７，４８０ ４，５２８ １０，８４７
１７ ７，０４２ ２，９５０ ２６，６８９ ９，７０９ １，２８３ ４７，６７３ ５，３１４ １２，４８０
１８ ３２，０４１ ２８，９９０ ８，５８８ １，３１２ ７０，９３０ ８，７５３ １３，５６６





























預リ金利息 借入利息 小払方 雑払金 計 買入 売却 差引
２，０１７ ４，６８４ ９，７２８ ２１ ２０，４９３ ３，００２ （２，４３２） △２，４１７
１，７８２ ３，９９９ １１，２８４ ２４，６２８ ７５７ １１８ △１，３４４ △１，２２６
４，８７４ ９，６６４ ８３ ２２，９００ ３，８２８ ６，６５４ △６，３７３ ２８１
４，４２９ ８，１８２ ２，８５３ ２５，２６２ ３，０７４ ２４１ △３，５７７ △３，３３６
４，２０７ ９，０２６ ２，５１９ ２５，３３７ ３，０５８ ３１６ △８４６ △５２９
３，３１３ ９，１９１ ２２０ ２０，９７５ ６，８５９ ６８０ △７４８ △６８
３，８４９ ９，５６６ ２２８ ２４，２５７ ３，４６２ １，３３９ △８，７４５ △７，４０６
９６３ １，３４０ １２，５３０ ６，７０５ ３３，０４８ △２，４４２ ９４１ △２，５６７ △１，６２６
１，２５９ ８，５６４ １５０ ２１，５４２ ８，９１６ ４２５ △５９５ △１７０
９４４ ２２０ ９，１８８ ５０１ ２５，７１５ ６，２０８ １６０ ― １６０
９９９ １，００７ ９，４３１ ３，２３６ ２７，７５３ ２，９４５ １４，３１２ △３９４ １３，９１７
１，１２５ ６８６ １０，８４３ ２２２ ２６，２７９ ６，００９ １，４７９ △３８７ １，０９２
３３９ ９８１ １１，３２０ ２２７ ２８，０３１ ８，２２４ ５３９ △２，１９２ △１，６５４
１，０１２ １９，５０６ ２７７ ３６，６１２ ２，８５８ １５４ △７９ ７５
１，１０８ １３，９２８ ２４０ ３２，４２２ ８，１２２ １，６２１ △５５０ １，０７１
１，０８７ １３，７３８ ２，２０４ ３１，４４４ ８，７４１ ― △２，７０９ △２，７０９
１，１１２ １１，８３４ ２７４ ３８，４０２ １，６２２ ７５ ― ７５
１，２１９ １４，５０２ １５６ ３１，２５１ １６，２２９ ― △１，４８６ △１，４８６
１，２６７ １３，５３５ ２０９ ３２，８０５ １４，８６８ ３０，７１８ △４８２，３４１ △４５１，６２４
１，３７６ ３０，３３２ １６，４９４ ７０，５２１ ４０９ ５６０ △４，７５３ △４，１９３

















小作料 公課入費 純 益
家屋 納戸預金
家賃
（尾道） 勘定山波 高須 計
山波 高須




１９００ ・・・ ８９ １，９７４ ２，１８５ １３ ７ ２９６ ５００ ８９２ （６９） （１，１７８）（１，２９３） ・・・ １２，９７３ ２５６ ・・・
０１ ・・・ ・・・ ・・・ ２，８４９ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ １，１６６ ・・・ ・・・ （１，７１０） ― １３，０９４ ― ・・・
０２ ・・・ １９２ ３，０４６ ３，２３９ ４４ ― １，３０８ ― １，３５２ （１４８） （１，７３８）（１，８８６） ― １４，５６８ ― ・・・
０３ ・・・ ・・・ ・・・ ３，６４１ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ １，３２９ ・・・ ・・・ （２，３１２） ― １７，２１９ ― ・・・
０４ ・・・ ・・・ ・・・ ３，４８９ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ２，００５ ・・・ ・・・ （１，５２４） ― １８，６１９ ― ・・・
０５ ・・・ ・・・ ・・・ ４，３２５ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ １，７５８ ・・・ ・・・ （２，５６７） ― ２１，６６４ ― ・・・
０６ ・・・ ２２６ ４，６５７ ４，８８２ ９０ １，３４４ １，４３３ （１３６） （３，３１３）（３，４４９） ― ２５，１１２ ― ・・・
０７ ・・・ ２５６ ５，５０４ ５，７６０ １２８ ２，０００ ２，１２８ （１２８） （３，５０４） ３，６３２ ・・・ ２８，７４５ ― ・・・
０８ ・・・ ・・・ ・・・ ４，９３１ ７３ ２，８８４ ２，９５７ ・・・ ・・・ （１，９７３） ・・・ ３０，６４９ ― ・・・
０９ ２１，８６５ ・・・ ・・・ ３，６５８ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ３，３３３ ・・・ ・・・ （３２５） ・・・ （２９，５４１） ・・・ ５１，４０６
１０ ２２，２０７ ２４９ ４，６３４ ４，８８３ ７３ ― ２，１５０ ― ２，２２３ １７６ ２，４８３ ２，６５９ ― ３１，８５９ ― ５４，０６６
１１ ２１，９６５ ３２８ ６，２４９ ６，５６８ ７５ ― ２，３７８ ― ２，４５３ ２５３ ３，８７１ ４，１２４ ３７６ ３５，８４８ ９ ５８，１９０
１２ ２２，０９４ ４２９ ７，６７５ ８，１０５ ６５ ― ２，１６１ ― ２，２２６ （３６３） （５，５３１） ５，８９５ 〃 ４１，４８４ １７ ６３，９５５
１３ ２１，８７６ ３４０ ６，０６８ ６，４０８ ７５ ― １，８５９ ― １，９３４ ・・・ ・・・ ４，４８４ 〃 ４６，１８７ １０ ６８，４３９
１４ ２１，９０６ ２１８ １，７７９ １，９９８ ７３ ― ２，２７５ ― ２，３９９ （９４） （△４９６） △４０１ 〃 ４５，７５４ ― ６８，０３８
１５ ２１，７７０ １６７ １，３９６ １，５６４ ３７０ ― １，９２９ ― ２，２９９（△２０２） （△５３３） △７３５ 〃 ４５，１５６ ― ６７，３０２
１６ ２１，６４０ １４７ ３，３１５ ３，４６３ １００ ― １，２６７ ― １，３６８ （４６） （２，０４８） ２，０９４ 〃 ４７，３８０ ― ６９，３９７
１７ 〃 ４２７ ７，７５６ ８，１８４ ７３ ― ３，３３４ ― ３，４０７ （３５４） （４，４２２） ４，７７６ 〃 ５２，１５６ ― ７４，１７４
１８ 〃 ７２６ １５，６７７ １６，４０４ ８６ ― １，３６３ ― １，４５０ （６４０）（１４，３１３）１４，９５４ 〃 ６７，１１０ ― ８９，１２８
１９ 〃 ９４２ ２２，８８６ ２３，８２９ １２４ ― ２，２１８ ― ２，３４２ （８１８）（２０，６６８）２１，４８６ 〃 ８８，５９７ ― １１０，６１４
２０ ２１，５６５ ５７６ １０，８５９ １１，４３５ １５１ ― ２，７９３ ― ２，９４４ （４２５） （８，０６５） ８，４９１ 〃 ９７，１６３ ― １１９，１０５
２１ ２１，４７１ ６４０ １４，８１８ １５，４５９ ７６ ３７２ １，５９５ ３，０１６ ５，０６１ （１９１）（１０，２０６）１０，３９７ 〃 １０７，６５６ 奥渡 １２９，５０３
２２ ６，９９０ ５１２ ８，１１４ ８，６２６ １０４ ２９ １，８０２ ４，０７９ ６，０１５ （３７８） （２，２３２） ２，６１０ 〃 １１４，０６３ １０，６８４ １３２，１１４
２３ ・・・ ― ・・・ ・・・ ― ― １，４８０ １，６１０ ３，０９０ ― ・・・ ・・・ ・・・ １，０５９ ・・・ ・・・
２４ ・・・ ― ・・・ ・・・ ― ― １，１８１ ２，２５０ ３，４３１ ― ・・・ ・・・ ・・・ １３，２１４ ・・・ ・・・
２５ ・・・ ― ・・・ ・・・ ― ― ２，５０９ １，９１３ ４，４２２ ― ・・・ ・・・ ・・・ ３６，５４５ ・・・ ・・・




















































































































京費 寄付 その他 計
１８９０ １４３ ― ８２ １３６ １３５ ２９１ ２５０ １３０ １，１７３ ― ２０４ １５３ ５０ ５００ ― ３ ９１０ ２６３
９１ ３９１ ３ ５３ ６７ １００ １４０ ２５０ １４ １，０２１ ― ２１１ ２９１ 〃 ２００ ― ― ７５２ ２６９
９２ ７９ ― １４８ ５１ ３０６ ２６ ２５０ ６ ８６９ ― ２３２ ３８９ 〃 ― ― ― ６７１ １９７
９３ ― ― １６１ ― ２５９ １４ ２５０ ― ６８４ ― ２１１ ４００ 〃 ― ― ― ６６１ ２３
９４ ５８ ― １６９ ― ４９７ １１ ２５０ ― ９８６ ― 〃 ２４４ 〃 ― ２６５ ― ７７０ ２１５
９５ ― ― １７２ １３ ３８１ ２１ ２５１ ― ８４０ ― ３８６ ２７０ 〃 ― ３０ ５０ ７８６ ５４
９６ ― ― １８７ ４０ ４４４ ２１７ ２２５ ― １，１１４ ― １９９ ２９０ 〃 ― ５０ １７６ ７６５ ３４８
９７ ― ― １８４ ９５ ３１６ ７ ２２５ ６５ ８９３ ３９ 〃 ２００ 〃 ６００ ― ３ １，０９２ △１９８
９８ ― ― １６０ ９５ ５２０ ― ２２５ ７５ １，０７６ ４８ 〃 〃 〃 ― ― ― ４９７ ５７８





資 産 負 債
計
土地 宅地建家 株券 貸付金 預ヶ金 （納戸預ヶ金） 現金高 預リ金 資本金
１８９０ １，３２７ ７９５ ２，１８４ ９８３ ５，７０８ （５，６５０） ― ２，３６０ ８，６３９ １０，９９９
９１ ７９４ ７１０ ２，２７９ ７９１ ６，４９３ （６，４３５） ― ２，１６０ ８，９０９ １１，０６９
９２ ６６２ 〃 ５，２０９ ７５２ ３，８２５ （３，７６７） １０６ 〃 ９，１０７ １１，２６７
９３ ５０１ 〃 〃 ７３１ ４，１３１ （３，９６７） ７ 〃 ９，１３０ １１，２９０
９４ ４０１ 〃 〃 ５８８ ４，６１０ （４，２０９） １１ 〃 ９，３７１ １１，５３１
９５ 〃 ６８７ ５，７０９ ６０３ ４，５２７ （４，０２６） １７ ２，０２０ ９，９２６ １１，９４６
９６ ２８９ 〃 ５，０８８ ３８４ ５，７６２ （５，６００） ８３ 〃 １０，２７４ １２，２９４
９７ 〃 ２３７ ６，９４３ ３７９ ４，１５５ （３，９９４） ９０ 〃 １０，０７５ １２，０９５
９８ ２８８ １３７ ７，２９３ ３６５ ４，４９９ （４，３３７） ９０ 〃 １０，６５４ １２，６７４
９９ ２５４ １２８ 〃 ３５５ ４，８７４ （４，７１３） ３２６ 〃 １１，２１２ １３，２３２
（出所）『隠居部出納簿』（自明治二十三年）．
注：「納戸預ヶ金」は「預ヶ金」の内数．



















































１９００ ４，７１３ ８３ ２０５ １１１ ― ４０ ４６０ ― ８９８ ３４ ・・・ ・・・（５８３） ５，０２８
０１ ５，０２８ ６５７ １，６２２ ― ― １０ ３ ４５８ ８０８ ３，５５８ ― ４８５ ２００ ６８５ ７，９０１
０２ ７，９０１ ― ― ― ― ― ２１０ ４４８ ５０９ １，１６７ ― ４０１ １５０ ５５１ ８，５１８



































































































立金 借入金 預リ金 別方 隠居部
１９２１ ― ４８ １００ ４３２ ７９ １３ ４７６ ９３ １０ ３ １，０００ ― ― ― ― ２２ ９７ １１２ △６３
２２ ― ４９ １０１ ４３１ ７９ １０ ４９７ ８０ １１ ２ 〃 ８２ ３ ― ― ２４ １０７ ３１ △８
２３ ― ４３ １１４ ４１５ ７３ ― ５８２ ８０ ８ ２ 〃 ８５ ７ １ ― ２５ １１４ １ ６５
２４ ― ４３ １２１ ３６３ ５７ ― ４８０ １１６ ９ ２ 〃 ８５ １０ １０ ― ２６ １ ４ △２９
２５ ― ４４ １２５ ３５６ ５２ ― ５２９ １１６ ９ ２ 〃 ８８ １４ １０ ３０ ２８ １３ ４ １０
２６ ― ５６ １０２ ３５７ ５２ ― ６０７ １１６ １１ ３ 〃 ８８ １４ １０ ４３ ３２ ３６ ４ １８
２７ ― ５５ １０３ ３４７ ５１ ― ６２０ １１６ １０ ０ 〃 ８８ １４ １０ ３０ ３４ ５１ ４ △３
２８ ― ６５ ５１ ３５２ ５７ ― ６２９ １１６ ８ ７ 〃 ５０ １４ １０ ３０ ４９ ６１ １０ ・・・
２９ ― ― ５２ ３５２ ５７ ― ６７０ １１６ ８ １ 〃 ５０ １４ １０ ８４ １５４ ５５ １９ △５１
３３ ４５０ ４ ５１ ２，３１７ ８８ △３７ ３１ ０ ４１５ ― ７ １ ３，０００ ― ― ― ５０ １１８ ５０ １９ ・・・
３４ 〃 ４ ５２ ２，３０７ ７７ △４１ ２４ ３６ ５０６ ― ２ １ 〃 ― ― ― １３３ ３１ ６８ １９ ３８
３５ 〃 ４ ５１ ２，３０７ ７６ △３５ ― ０ ６３０ ― ８ ０ 〃 ― ― ― １１０ １２０ ７９ １９ ３４
３６ 〃 ４ ５３ ２，３０１ ７６ △１８ ― 〃 ６０８ ― ０ ０ 〃 ― ― ― １００ ３７ ８９ １９ ・・・




































売却益 雑益 計売買益 償還益
１９２０ ２９，８９８ １２，３９４ ３３，９５８ ８，０１６ ２４９ ― ２０，０５６ ― ２，３８７ １０６，９５８
２１ ３０，６４０ ７，９６８ ３７，５０６ ８，００１ １，２８５ ― １７，２６１ ５７７ ４，０７０ １０７，３０９
２２ ３４，３７６ ７，７６０ ３６，６６６ ７，９９２ １０２，９７０ ― ― ５３２ ８５４ １９１，１４９
２３ ３５，５３５ ８，３３０ ３６，５９４ ８，５７０ ５６，００４ ― １，６９１ ― ４，２６８ １５０，９９３
２４ ３４，９３６ ８，４９９ ３５，７５３ ５，６２４ ６３，７５２ ― ２，０４６ ― １，０５１ １５１，６６０
２５ ３９，５１５ ７，３７９ ３８，５５４ ５，９２４ ５，１４０ １０，５２３ １６５ ― １，１８９ １０８，３８９
２６ ３５，６０７ １，１５４ ４４，６９３ ５，６８３ ８，３６０ ― １２５ ― １，３５４ ９６，９７６
２８ ３６，５７６ ４，４１４ ４８，８２４ ６，２４５ ― ― ８００ ― ２，１２７ ９８，９８６
３３ ３０，８３６ ２，０９５ ４６，０３８ ４，３８４ ９４１ １５，３０５ ９３６ １６９ ２８７ １００，９９１








































１０４，０８１ １４，８７０ ２，９０２ ２，０３０ ４４，７２３ １，３３９ ― ４０ ― ６０２ ― １７０，５８７ △６３，６３０
１０，７０４ ２１，００７ ３，１５３ ９，６００ ４３，７７８ ― ― ４８０ １２，１２５ １，０３４ １３，８９２ １１５，７７３ △８，４６４
２９，４２５ ２８，０４７ ６，４５０ １２，２７０ ３１，５５６ ― ― ― １２，５１０ ５，０９５ ― １２５，３５２ ６５，７９７
１３，７５２ ２５，９４１ ２，１３４ ２８，３１０ ６４，８１４ ― ８０２ ― ３７，５２５ ６，９０２ ― １８０，１８０ △２９，１８７
２０，０９５ ２７，０１２ １，４１７ ４，７６０ ４１，８７６ ― １２，０２７ ― ３３，３２５ ８３７ ― １４１，３４９ １０，３１１
２３，４０８ ２４，６９６ ３，０９６ ４，６４０ ３３，２７１ ― ２３２ １６６ １９０ ５７５ ― ９０，２７４ １８，１１６
２４，９７１ ２８，５７９ ６５５ ４，６４０ ４０，４９０ ― ― ― ― ７２４ ― １００，０５９ △３，０８３
２７，９４６ ６６，３３６ ７，７０１ ３，２００ ４３，３２２ １，５１０ ― ― ― ３８ ― １５０，０５３ △５１，０６７
５，３０８ ３３，３１７ １，２６０ ８８０ １３，４５１ ９４ ３，０２０ ３１６ １０ １５６ ４，６６４ ６２，４７６ ３８，５１５




































146 商 経 論 叢 第５３巻第４号（２０１８．８）
きであろう８１。しかし地方有力銀行の経営，預金者，ひいては地域社会への影響に配慮して自己
抑制した点をみれば，それは名望家的行動ともいえるし，一般的な意味での名望家的地方資産家
といえるのではないか８２。そして橋本家当主の，銀行を公益的な事業，地域に対して公共性が求
められる存在，「社会の公器」という認識は，近世後期の問屋座会所・諸品会所などから戦後高
度成長期の広島銀行に至るまで，一貫していたようである８３。そのような意味で同家は名望家的
地方資産家であり，長期にわたって地方有力銀行のトップを務め続けた要因の重要な一つであっ
たであろう。むろんそうした銀行の貸出姿勢は，論理的には功罪両面があることになる。機関銀
行問題が大きな社会的問題になった時代に堅実な銀行経営を持続できたこととともに，慎重な貸
出は経済成長を抑制したかもしれない。ただしこの地域において，実際に有望な投資機会がどの
程度あり，慎重な貸出姿勢がどの程度負の面があったかは慎重な検討が必要である。
いずれにせよ，戦前日本において，銀行経営者のなかには，このようなタイプはかなり多かっ
たのではなかろうか。戦前日本の銀行の多くは機関銀行であり，それゆえに昭和金融恐慌などを
引き起こしたことが強調されてきた。しかし銀行倒産は社会的事件として注目されたがゆえに記
憶に残ったが，大半の銀行は昭和金融恐慌でも破綻しなかったのである。
８１ 寺西『戦前期日本の金融システム』（岩波書店，２０１１年）第３―６章。
８２ 要するに筆者は，谷本のように名望家的地方資産家を限定的に規定して，橋本家のような存在を名望家
的地方資産家ではない，ということにいささか抵抗を感じるわけである。
８３ 戦後高度成長期，橋本龍一頭取時代の広島銀行については，平山勉氏の御教示による。
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